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Education is one of the main factors in making humans a quality and innovative human 
being. Because humans are required to always do innovation and renewal and have better 
knowledge, creativity and life skills. In the field of education, the role of management is very 
important in determining the quality of an educational institution especially curriculum 
management. From the above background the authors formulated the title "Management of 
Curriculum 2013 in the Context of Improving the Quality of Education in Islamic Junior High 
School 2 Ponorogo". The formulation of the problem in this thesis is: How is curriculum 
management in Islamic Junior High School  2 Ponorogo and how actions taken by schools in 
improving the quality of education. Research conducted by researchers is including qualitative 
descriptive research and in collecting data the author uses interviews, observation and 
documentation. As for the analysis, the author uses descriptive qualitative analysis techniques, 
in the form of written or oral data from people and observed behaviors so that in this case the 
researcher tries to conduct a real research. The results of the research by the author are known 
that the curriculum in Islamic Junior High School  2 Ponorogo uses the Semester Credit System 
(SKS), then for the curriculum used is the 2013 curriculum. For curriculum planning there is 
such a thing as team work in charge of preparing curriculum planning, determining assessments, 
reports assessment and determine that students deserve to be in the acceleration program or the 
regular program. For organization, it involves each of the allied teachers under the coordination 
of the Principal and the Curriculum Section. For implementation, it is divided into two levels, 
namely the implementation of the school level curriculum and the implementation of the class 
level curriculum. And lastly there is an evaluation that is by holding a meeting with the deputy 
head of the curriculum, the evaluation carried out is monitoring. After conducting an evaluation, 
the next step is to make an evaluation report. Then to support quality improvement in schools, 
the institution facilitates adequate facilities and infrastructure so that teaching and learning 
activities can run well, and also opens 3 educational programs, namely a regular program, a 
bilingual program, and an acceleration program. Various educational service programs are 
aimed at improving the quality of education in Islamic Junior High School  2 Ponorogo . 
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من أجل حتسني جودة التعليم ابملدرسة  2013إدارة املنهج الدراسي 
 الثانوية احلكومية الثانية فونوروكو 
 املقدمة  .أ
لألمة مستقبلية  ثروة  هم  مثل   ، املراهقون  للمراهقني،  الكثري  حيدث  املرة  هذه  ولكن 
املخدرات وعصابة دراجاة انرية. هذه مشكلة مل تعد مشكلة. يضيف جنوح األحداث كل ما 
الداخلية  العوامل  من  الكثري  املراهقون.  يرتكبها  اليت  للجرمية  القانونية  القواعد  عن  ينحرف 
ل فيه.  النظر  الذي جيب  يكون واخلارجية تسبب جنوح األحداث  أن  لتغلب على هذا، ميكن 
لذلك  1الدعم املقدم من أولياء األمور وأيًضا توفري بيئة جيدة عامالً حامساً يف تنمية املراهقني.
أي  أعاله،  املذكورة  األشياء  مع  التعامل  هلا دور يف  املدرسة  فإن  أعاله،  املذكورة  املشاكل  مع 
 ابستخدام إدارة املنهج اجليدة.
، ترتاوح بني مشكالت املنهج الدراسي واجلودة كثرية جدا  مشكالت التعليم يف إندونيسيا
الكف حىت  من والكفاءة  خمتلفة  حاالت  حدثت  والسفلي.  العليا  املستوايت  يف  القيادية  اءات 
الشكاوى يف هذا اجملال، سواء قادة املدرسة أو املعلمني الذين أعربوا عن أسفهم للبعد القيادي، 
مسألة  عن  أيًضا  أمهية  تقل  ال  إذن،  الفوضوية.  واإلدارة  والبريوقراطية  واالنضباط  اإلدارة  مثل 
 
1 Dadan Sumara, Sahadi Humaidi, Meilanny Budiarti Santoso, Kenakalan Remaja dan 
Penanganannya, Jurnal Penelitian & PPM , Vol. 4, No. 2, 2017, p. 129 
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امل يف  والصراعات القيادة  الفجوة  وتوسيع  التعليم  إدارة  وجه  تلوين  يف  دورًا  تلعب  اليت  درسة 
 2الداخلية بني املعلمني.
أرض الواقع أن نوعية الشعب اإلندونيسي كمورد حمتمل ال تزال تظهر حقائق كثرية على 
بعيدة عن التوقعات. التعرض لوزير التعليم. صرح أنيس ابسويدان، الذي ألقى يف اجتماع ودي 
، أن التعليم يف إندونيسيا كان يف حالة طوارئ. 2014ديسمرب  1مع رئيس خدمة جاكرات يف 
( اخنفاض مستوى خدمات التعليم 1شمل ما يلي: ")بعض احلاالت اليت توضح هذه احلالة ت
( 4( تدين جودة التعليم العايل يف إندونيسيا )3( رداءة التعليم يف إندونيسيا، )2يف إندونيسيا، )
 3اخنفاض القدرة على القراءة والكتابة لدى األطفال اإلندونيسيني." 
بأة داخل الطالب، مع التعليم التعليم اجليد هو تعليم قادر على تطوير إمكاانت إجيابية خم
فإن  لذلك،  العاملي.  اجملتمع  يف  للمنافسة  ومستعدين  قوين  حمتملني  شبااًب  التعليم  ينتج  اجليد، 
موارد األمة  نوعية  للتفاوض يف سياق حتسني  قابلة  التعليم غري  نوعية  لتحسني  املبذولة  اجلهود 
 4اإلندونيسية. 
لم التعليم، يعد وجود املعلمني أحد العوامل املهمة. املعلم هو اجلزء األكثر أمهية يف يف ع
املتعلقة ابملعلمني يف  التعلم. لذلك، ال ميكن بطبيعة احلال طرح العديد من املشكالت  عملية 
 
2 Efrizal Nasution, Problematika Pendidikan di Indonesia, Jurnal Fakultas Ushuluddin dan 
Dakwah IAIN Ambon, Vol. 08, No. 01, 2014, p. 2 
3 Paparan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, yang disampaikan pada silahturahmi dengan 
Kepala Dinas Jakarta pada 1 Desember 2014. Heri Widodo, Potret Pendidikan Di Indonesia dan 
Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), Jurnal Cendekia, Vol. 13, No. 2, 
2015, p. 294 
4 Ibid. 




متعلقة  أخرى  عوامل  وجود  ألن  ذلك  فهم  ميكن  وجودته.  التعليم  نوعية  لتحسني  جهد  أي 
يم والتعلم سيكون بال معىن بدون حضور املعلمني. لن تكون عملية التعليم والتعلم بعملية التعل
أمهية  األكثر  اجلزء  املعلمون  يصبح  املعلمني.  حضور  دون  مثايل  بشكل  العمل  على  قادرة 
وحيتلون مناصب رئيسية يف عملية التعليم والتعلم ألهنم يتفاعلون مباشرة مع الطالب، سواء يف 
 5أو غري الرمسي. التعليم الرمسي
( "ايلري"  و  "هنسون"  عن 1999كشف  البحث  يف  دائًما  سيفكر  الفعال  املعلم  أن   )
مزعجة  الدراسية  الفصول  يف  مواجهة ضجة  عند  املثال،  سبيل  على  للتدريس.  أفضل  طريقة 
يصرخون لتهدئة الطالب. هذا يف كثري من األحيان للغاية ابلفعل، هناك بعض املعلمني الذين 
ال حيقق النتائج املرجوة. سيحاول املعلم الفعال إجياد مقاربة خمتلفة. على سبيل املثال، بدالً من 
الفصل.  لتهدئة  ابلعني  االتصال  يقوم  مث  التحدث،  عن  الفعال  املعلم  سيتوقف  صوته،  رفع 
ال يف  ابلتحكم  اآلخر  الفعال  املعلم  من سيقوم  ابلقرب  السري  من خالل  يتضح  والذي  قرب، 
 6اجلزء األكثر ضوضاء يف الفصل والبقاء هناك حىت تنحسر الضجة. 
أيًضا  بل ميكنهم  ميسرين وحمرضني فحسب،  يكونوا  أن  املعلمني احملرتفني  ُيطلب من  ال 
تفعيل اإلمكاانت الكاملة لألطفال يف عملية التعلم يف الفصل. من املتوقع أيًضا أن يرتكز دور 
التعلم على هتيئة الظروف لنمو األطفال وفًقا خلصائصهم، إعدادا هلم لدخول احلياة  املعلم يف 
 
5 Muhlison, Guru Profesional (Sebuah Karakteristik Guru Ideal dalam Pendidikan Islam), Jurnal 
Darul ‘Ilmi, Vol. 02, No. 02, 2014, p. 10 
6 Arumi Savitri Fatimaningrum, Karakteristik Guru dan Sekolah yang Efektif dalam Pembelajaran, 
Jurnal Majalah Ilmiah Pembelajaran, No. 2, 2011, p. 4. 
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الكلية كأداة اليت الدراسات  إتقان  إىل  أيًضا  حباجة  املعلمني  أن  من  الرغم  على  ينتظروهنا،   
على خصائص   التعرف  على  قادرًا  املعلم  يكون  أن  املتوقع  من  التدريس،  يف  لذلك،  تعليمية. 
كيفية دراسة كل مادة والتكيف مع خصائص الطالب، حىت يتمكنوا من اختيار املادة املادية 
 واملشاكل اليت تكون على دراية بتجربة الطفل.من األشياء 
يف  فنجاسيلى صيغت  القيم  نظام  من  املستمدة  الوطين  التعليم  أهداف  أن  الواضح  من 
، اليت تنص على أن التعليم الوطين الذي يعمل 2003من عام  20القانون رقم هتدف املادة 
على تطوير القدرات وتشكيل شخصية وحضارة األمة، إىل تطوير إمكاانت املتعلمني ليصبحوا 
واإلبداعية،  واملعرفة،  والصحية،  احلميدة،  األخالق  من  وتعاىل،  سبحانه  هلل  خملصني  أتباع 
 7مواطنا دميقراطيا ومسؤوال. مستقل ويصبح
لتحقيق هدف التعليم الوطين، نسعى جاهدين إلجراء حتسينات وجتديد لنظام التعليم يف 
إندونيسيا، أي يف شكل جتديد املنهج الدراسي، وهيكلة املعلمني، وحتسني إدارة التعليم، وبناء 
من   التجديد،  هذا  مع  التحتية.  والبنية  التعليمية  وفًقا املرافق  املبدعني  إنتاج  يتم  أن  املتوقع 
 8ملتطلبات العصر، واليت بدورها ستحسن جودة التعليم اإلندونيسي.
وحتديد  حتقيقها  املراد  األهداف  أو  األهداف  حتديد  عملية  هي  عام  بشكل  اإلدارة 
إذا   وابملثل،  والفعالية.  الكفاءة  من  قدر  األهداف أبكرب  لتحقيق  املستخدمة  واملوارد  املسارات 
 
7 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan, 
(Bandung: Alfabeta, 2015), p. 194 
8 Syamsuddin, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 
Jurnal Idaarah, Vol. 1, No. 1, 2017, p. 61 




كان يرتبط ابلتعليم. بطبيعة احلال، ال ميكن فصل استجابة هذه التوقعات عن جهود املدرسة 
ا، وخاصة يف ترتيب وتنفيذ إدارة املؤسسات التعليمية اليت هلا ابلتأكيد أتثري كبري لتحسني أدائه
على النجاح التعليمي. ألن جودة إعداد وتنفيذ التعليم ميكن أن تقود كل وكالة بشكل عام يف 
 9حتقيق النجاح. 
يف حتقيق التعليم اجليد، ابلطبع، يتطلب األمر إبدارة جيدة. تشري اإلدارة اجليدة ابلتأكيد 
يف  اإلدارة  تطبيق  جيب  غريها.  املقصودة  الوظائف  تكون  حيث  نفسها،  اإلدارة  وظائف  إىل 
اإلدارة مثل التخطيط والتنظيم حماولة لتنظيم أنشطة التعليم والتعلم ألنه من خالل تنفيذ جوانب 
والتحكم والتقييم، ميكن أن تعمل أنشطة التعليم والتعلم يف خمطط ومنهجي ومستدام و حتقيق 
الفعل.  10األهداف اليت مت إنشاؤها. يف هذه احلالة ميكن للطالب حتقيق جودة التعليم احملددة.
التعليم الوط 2003لعام  20ال. تنص املادة  بنظام  املنهج الدراسي عبارة املتعلقة  ين على أن 
إىل  ابإلضافة  التعليمية  واملواد  واحملتوى  ابألهداف  املتعلقة  والرتتيبات  اخلطط  من  جمموعة  عن 
 11الطرق املستخدمة كمبادئ توجيهية لتنظيم أنشطة التعلم لتحقيق أهداف معينة. 
شامل ومنهجي من إدارة املنهج الدراسي هي نظام إلدارة املنهج الدراسي، وهو تعاوين و 
على  التعليمية  واملناهج  املدرسية   اإلدارة  تنفيذه،  يف  الدراسي.  املنهج  أهداف  حتقيق  أجل 
 
9 Syamsuddin, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan...p. 
62 
10 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 
Pendidikan,… p. 194 
11 Ibrahim Nasbi, Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis, Jurnal Idaarah, Vol. 1, No. 2, 
2017, p. 319 
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الوحدة.   املنهج مستوى  إدارة  التعليمية يف  للمؤسسات  املمنوحة  االستقاللية  يهمل  ال  لذلك، 
رؤية  يف  األهداف  وحتقيق  لالحتياجات  األولوية  إعطاء  طريق  عن  مستقل  بشكل  الدراسي 
 12ورسالة املؤسسات التعليمية السياسات الوطنية اليت مت وضعها. 
فونوروكو الثانية  احلكومية   الثانوية  العادي تفتتح    املدرسة  الربانمج  وهي  برامج،  ثالثة 
حتسني  إىل  املختلفة  التعليمية  اخلدمات  برامج  هتدف  التسريع.  وبرانمج  اللغة  ثنائي  وبرانمج 
التعليم يف فونوروكو جودة  الثانية  احلكومية   الثانوية  املدرسة من خالل سياسة املدرسة  . أتمل 
يف املستقبل. سيتم تشغيل الربانمج خدمة التعليم يف إنتاج خرجيني ذوي جودة كأصول وطنية 
عالية  إنتاج طالب ذوي جودة  تعلم عالية اجلودة من أجل  بعملية  للتوقعات عند دعمه  وفًقا 
 أيًضا.
يف هذه الدراسة، تركز املشكلة اليت يتعني حلها على كيفية إدارة املنهج الدراسي من أجل 
يف   التعليم  جودة  فونوروكوحتسني  الثانية  احلكومية   الثانوية  احلماس املدرسة  مع  يتماشى   .
آاثرًا إلدخال حتسينات على تنفيذ التعليم يف إندونيسيا ألنه يف جوهر حتقيق جودة التعليم يوفر 
ومسامهات كبرية جًدا يف تقدم عامل التعليم يف إندونيسيا واليت بدورها ستتمكن أيًضا من حتسني 
اإلندونيسيني  البشر  إعداد  يف  مهم  هو  الذي  التقدم  حنو  اإلندونيسية  البشرية  املوارد  جودة 
 القادرين على املنافسة يف وجه التقدم العاملي.
 منهج البحث  .ب
 
12 Ibrahim Nasbi, Manajemen Kurikulum:  Sebuah Kajian Teoritis,...p. 319 




 نوع البحث املستخدم هو البحث النوعي الوصفي. وفًقا لبوغدان واتيلور، وفًقا ملا نقلته
"موليونج"، ُعرف الطرق النوعية كإجراءات حبثية تنتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة 
لكريك وميلر )يف مولونج(، فإن أو شفهية من الناس والسلوك املالحظ. يف هذه األثناء، وفًقا 
تعريف البحث النوعي هو تقليد معني يف العلوم االجتماعية يعتمد بشكل أساسي على مراقبة 
 .13البشر يف منطقتهم والتعامل مع هؤالء األشخاص يف مناقشاهتم ومصطلحاهتم
رؤيتها  البحوث النوعية وصفية بطبيعتها، مبعىن أهنا تسجل بعناية مجيع الظواهر اليت يتم
الفيديو،  مقاطع  الصور،  امليدانية،  واملالحظات  املقابالت،  خالل  )من  وقراءهتا  ومساعها 
على  جيب  وغريها.  الرمسية  الواثئق  الشخصية،  ملستندات  مذكرات  أو  مالحظات  األشرطة، 
 الباحثني املقارنة واجلمع واالستخالص واستخالص النتائج أيًضا.
 حتليل البياانت .ج
 املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكو حتليل إدارة املنهج الدراسي يف  .1
الدراسي يف   املنهج  فونوروكويستخدم  الثانية  احلكومية   الثانوية  االئتمان  املدرسة  بنظام 
. نظام االئتمان للفصل املسمى 2013، مث املنهج املستخدم هو منهج (SKS)للفصل الدراسي 
SKS  الدراسي العبء  الطالب على مقدار  يتفق  التعليم حيث  تطبيق  هو شكل من أشكال 
املواهب  مع  تتوافق  تعليمية  وحدة  دراسي  فصل  كل  يف  التعلم  اسرتاتيجيات  أو  املتبع/ 
من خالل تنظيم التعلم املتنوع واإلدارة  SKSم واالهتمامات والقدرات/ سرعة التعلم. يتم تنظي
 
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 
p. 4 
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مادة  ولكل  تعليمية كاملة  وحدات  توفري  خالل  من  التعلم  تنظيم  خيتلف  التعلم.  لوقت  املرنة 
ميكن للطالب املشاركة فيها. تتم إدارة وقت التعلم املرن من خالل محل عبء التعلم لوحدات 
التعلم أبكملها التعلم الكامل لكل مادة من قبل الطالب وفًقا لس  رعة تعلمهم. تسمى وحدة 
 .(UKBM)أيًضا وحدة نشاط التعلم املستقل 
قالت   يف    السيدةكما  الدراسي  املنهج  قسم  مدير  انئب  جولينيت،  ريفيا  دوي  هيفني 
 املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكو : املنهج يف املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكو
نظام   منهج   SKSيستخدم  هو  املستخدم  للمنهج  ابلنسبة  مث  الفصلي(،  االئتمان  )نظام 
)وحدة نشاط التعلم املستقل(  UKBMتعلم هو عبارة عن التعلم القائم على ، مث ملنهج ال2013
املتعلقة هبذه املدرسة، وتصب خدمة االئتمان يف عدد من قوائم الربامج يف املدرسة، وهي برامج 
ثنائية اللغة وبرامج التسريع والربامج العادية. مث يف االعتمادات ختدم األطفال الذين لديهم وقت 
سريع، ووقت التعلم العادي، ووقت التعلم البطيء، يتم إعطاء وقت التعلم يف هذا النوع التعلم ال
يزال   ال  الدراسي  الفصل  ولكن  عامني،  هو  وقت  أسرع  االئتمان  هو  6من  العادي  مث   ،3 
 فصول دراسية. 8سنوات، وهي  4فصول دراسية، وهي بطيئة  6سنوات، ال تزال 
 ختطيط املنهج الدراسي (1
تنفيذ خت الدراسي يف  يف  املنهج  فونوروكوطيط  الثانية  احلكومية   الثانوية  يعمل املدرسة   ،
مدير املدرسة كمدير ينظم كيفية جعل ختطيط املنهج الدراسي ويعمل بسالسة. مث يف ختطيط 




املنهج الدراسي هناك شيء مثل العمل اجلماعي، فريق تطوير املنهج الدراسي هو فريق يعمل 
املدير  من  اجلماعي  العمل  يتكون  املتخذة.  القرارات  عن  مشرتك  بشكل  مسؤواًل  ويكون  مًعا 
العمل  تكليف فريق  يتم  الرئيسي لالعتمادات.  واملطور  املادة.  الرئيسية ومعلمي  واللجنة  ونوابه 
مث عمل إبعدا دراسي،  فصل  األساسية يف كل  والكفاءات  املواد  هيكل  خرائط  لرسم  خطة  د 
الطالب   دراسة  خطة  يف (KRS)بطاقة  والتقومي  التقييم  تقرير  ذلك، حدد كيف ختطيط  بعد   .
 وقت الحق الطالب ليكون مؤهالً يف برانمج التسريع أو الربانمج العادي.
النحو التايل: إن جتميع املنهج الدراسي يف  كما قال السيد طريب، املدير للمدرسة على 
فونوروكو الثانية  احلكومية   الثانوية  مدير  املدرسة  يتكون من  الذي  للعمل اجلماعي  نتيجة  هو 
املدرسة ونواب املدير وجلان املدرسة ومعلمي املادة. املبدأ املستخدم يف تطوير املنهج الدراسي 
نظام  مطور  رئيس  إىل  املنهج  إعداد  نتائج  تقدمي  مت  مث  هنا.  الطالب  احتياجات  تلبية  هو 
 االئتمان للفصل الدراسي وطلب أيًضا دراسته.
يف  الدراسي  املنهج  قسم  مدير  جولينيت، كنائب  ريفيا  دوي  هيفني  السيدة  قالت  ما  مث 
فونوروكو الثانية  احلكومية   الثانوية  جمال املدرسة  يف  معلم  حتتوي كل  املدرسة  هذه  يف  أهنا   :
يتم تفعيله يف الفصل، نشري أيًضا الدراسة على املنهج الدراسي، خطة تنفيذ التعلم، لديه برانمج 
. قبل أن ننفذ (SKS)إىل التقييم يتماشى نظام التقييم مع منهج نظام االئتمان للفصل الدراسي 
ابألساس  تتعلق  تعليمية  جمموعة  إعداد  مادة  مدرس  من كل  نطلب  اجلديد،  الدراسي  العام 
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ي وخطة الدرس. يتم إعداد ، وهو منهج تعليم(SKS)القانوين لنظام االئتمان للفصل الدراسي 
وال  مسرياهتا  يف  املدرسة  تعمل  حىت  هنا  التنظيمي  النظام  تنظيم  يف  توجيهي  األدوات كمبدأ 
عن نظام احلزم أو النظام ( SKS)تعارض القواعد. خيتلف تطبيق نظام االئتمان للفصل الدراسي 
تية اليت ميكن أن تدعم التعلم العادي. نعد أيًضا جمموعة متنوعة من الوسائط واملرافق والبنية التح
 يف املدرسة. خنطط املنهج بناء على احتياجات الطالب واحتياجات اجملتمع. 
: ختطيط املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكومث ما قال السيد مغفور كمدرس يف 
يف   فونوروكواملنهج  الثانية  احلكومية   الثانوية  قبل   املدرسة  الدراسي.  املنهج  تطوير  فريق  مشل 
جتميع املنهج الدراسي، نعد عادًة خطة لرسم هيكل املواد والكفاءات األساسية يف كل فصل 
الطالب  درا دراسة  خطة  بطاقة  صناعة  مث  التقييم (KRS)سي.  تقرير  حتديد كيفية  ذلك  بعد   .
الربانمج  أو  التسريع  الربانمج  يستحق  الطالب  أن  أيًضا  خنطط  مث  الحق.  وقت  يف  والتقرير 
 العادي. 
عملية   املناهج  ختطيط  يعد  مهاليك،  عمر  ملنهج  أنواًعا وفقا  تتطلب  معقدة  اجتماعية 
مث وفًقا لتخطيط منهج رومسان، يتم ختطيط فرص التعلم  ومستوايت خمتلفة من صناعة القرار.
اليت هتدف إىل تشجيع الطالب حنو التغيريات السلوكية املرغوبة وتقييم مدى حدوث التغيريات 
الطالب. وال يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ذكرته  الذي  التخطيط  وجتميع مث  عملية حتديد  هو  ثقافة 
على  قائمة  ومنهجية  متكاملة  بطريقة  املستقبل  يف  تنفيذها  سيتم  اليت  األنشطة  وبرامج  خطط 




مصادر  البشرية.  املوارد  واستخدام  صلة  ذات  معلومات  أو  وبياانت  أساسية  ومبادئ  أسس 
 أخرى من أجل حتقيق أهداف حمددة سلفا.
 تنظيم املنهج الدراسي (2
بعد القيام ابلتخطيط، مث هناك التنظيم، هتدف هذه املنظمة إىل تنفيذ األنشطة أو تنفيذ 
برانمج املنهج الدراسي بشكل جيد، ألن النشاط لن يعمل بشكل جيد إذا مت تنفيذه مبفرده. 
تقوم هذه املنظمة إبشراك كل معلم مشارك بتنسيق من املدير وقسم املناهج. يتم تنظيم املنهج 
يف  الدراس فونوروكو ي  الثانية  احلكومية   الثانوية  ورشة   املدرسة  تقام  املناهج.  قسم  من  بتنسيق 
العمل كل عام دراسي جديد ويقصد هبا نشاط اسرتاحة املعلمني. هتدف ورشة العمل أيًضا إىل 
 حتفيز املعلمني حىت ميكن تنفيذ الربانمج املخطط له بشكل جيد.
كما قال السيد طريب، املدير للمدرسة على النحو التايل: من واجب انئب مدير قسم 
ميكن  الدراسيبحيث  املنهج  ملناقشة  املختلفني  املعلمني  مع كل  املناقشة  يف  املساعدة  املنهج 
العمل خاصة تنفيذها بشكل جيد. ابلنسبة ألنشطة جتديد املعلم، تعقد املدرسة كل عام ورشة 
نشارك  دائًما  فنحن  األخري،  الدراسي  الفصل  يف  االئتمان  نظام  أدوات  هناك  إذا كانت 
 املعلومات على الفور مع املعلم.
مث ما قالته القول السيدة هيفني دوي ريفيا جولينيت، كنائب مدير قسم املنهج الدراسي يف 
الت مدرس املادة مرة واحدة يف الشهر : تعقد مداو املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكو
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التعلم يف  فونوروكوملناقشة عملية  الثانية  الثانوية احلكومية   أان املدرسة  املعلمني . عادة  وجملس 
والبحث  التعلم  عملية  يف  العوائق  هي  ما  أيًضا  ونناقش  التعلم  أدوات  حول  اجتماًعا  نعقد 
مثرية  أفكار  لديهم  معلمون  العقوابت وقد يكون هناك  للتغلب على هذه  املشرتك عن جهود 
حبيث  االجتماع  يف  التوضيح  ميكنهم  التدريس  وأساليب  التعلم  اسرتاتيجيات  حول  لالهتمام 
 كن للمعلمني اآلخرين احلصول على أفكار حول كيفية إنشاء التعلم املثري لالهتمام. مي
الثانية فونوروكومث ما قال السيد مغفور كمدرس يف  الثانوية احلكومية   : أان مع املدرسة 
مكتب التعليم اإلقليمي، معلمني آخرين طّوران أدوات التعلم اخلاصة هبم. لذلك هناك مثال من 
رمبا من أي مدرسة يف املدينة، مث استخالص املعلومات من املقاطعة. هناك أمثلة، حسًنا، مت 
التعلم املنفذة هنا هي  إحضارها هنا مث إصالحها. فلذلك، حنن نصنع أيضا. لذا فإن أدوات 
والً يف القاعة عمل كل معلم ومشارك. ولكن قبل أن ننشئ جمموعة أدوات التعلم، نستعرض أ
املنهج. مسؤول  ل   بواسطة  البشر   Longenecherوفقا  بني  العالقة  إقامة  نشاط  هو  التنظيم 
الناس يف  املتعلقة جبهود إشراك  تنظيم األنشطة  لتحقيق األهداف. أي  واألنشطة املضطلع هبا 
اجملموعة، واجلهود املبذولة لتقسيم العمل بني أعضاء اجملموعة للقيام ابألنشطة اليت مت التخطيط 
 هلا من أجل حتقيق األهداف احملددة مسبًقا.
 تنفيذ املنهج الدراسي (3




إعدادها،  مت  اليت  التصاميم  حتقيق  هو  املدير  هبا  يقوم  اليت  الدراسي  املنهج  تنفيذ  إن 
وابلتحديد يف ختطيط املنهج الدراسي اليت هتدف إىل حتسني جودة التعليم. ينقسم تنفيذ املنهج 
تنفيذ منهج املستوى املدرسي وتنفيذ منهج املستوى الدراسي. عند تطبيق إىل مستويني، ومها 
منهج املستوى املدرسي، يكون املدير مسؤوالً عن تطبيق املنهج يف البيئة املدرسية اليت يقودها. 
التمييز بني واجبات املدير  على مستوى الفصل الدراسي، املعلم هو املسؤول. على الرغم من 
ت  يف  املعلم  الصف ومهمة  أي  اإلدارة،  مستوى  يف  االختالفات  وعقد  الدراسي  املنهج  نفيذ 
ومها  جنب  إىل  جنًبا  دائًما  الدراسي  املنهج  إدارة  يف  املستويني  بني  ولكن  املدرسي،  واملستوى 
 مسؤوالن عن تنفيذ إدارة املنهج.
النح التايل: أقود املدرسة، وأنفذ، وأطور، كما قال السيد طريب، مدير املدرسة على  و 
التعلم يف هذه  يكون  التحتية حبيث  والبنية  املرافق  استخدام  من خالل  الدراسي  املنهج  وأطور 
املدرسة هو األمثل األعلى وميكنه يف املستقبل حتسني التحصيل التعليمي للطالب. لقد قمت 
سي حىت ميكن حتسني التحصيل التعليمي أيًضا إبعداد برانمج مبساعدة انئب رئيس املنهج الدرا
للطالب. إذا كان هناك معلمون يف عملية التعلم يواجهون الصعوابت، فسوف أجد حالً حىت 
 تتم عملية التدريس والتعلم بسالسة وال توجد مشاكل.
يف  الدراسي  املنهج  قسم  مدير  جولينيت، كنائب  ريفيا  دوي  هيفني  السيدة  قالته  ما  مث 
: املدير كمركز مركزي، أي مدير كراقب وصانع برامج ة احلكومية  الثانية فونوروكواملدرسة الثانوي
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املنهج  تنفيذ  بشأن  التوجيه  دائًما  املدرسة  مدير  يعطي  العملية،  الناحية  من  املدرسة.  هذه  يف 
. يهدف هذا االجتاه إىل زايدة التحصيل املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكوالدراسي يف 
يف الصعوابت  هناك  إذا كانت  للمعلم  حلواًل  أيًضا  املدير  سيقدم  هنا.  للطالب   التعليمي 
 ممارسات التعلم. 
: يتم تطبيق املدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروكومث ما قال السيد مغفور كمدرس يف 
الفصل  تنفيذه يف  يتم  مل  إذا  بتدريسه. ألنه  أقوم  الذي  الفصل  ترتيبها يف  اليت مت  التعلم  أدوات 
لذي مت إعداده سابًقا الدراسي، فلن تكون عواقب عملية التعلم واضحة ألنه يف جهاز التعلم ا
قمنا  اليت  التعلم  أدوات  فإن  أخرى،  وبعبارة  اختاذها.  سيتم  اليت  التعلم  خطوات  شرح  ومّت 
 بتجميعها هي تعليمات يف عملية التعلم.
ترتيبات   أو  الربامج  أو  األفكار  لتطبيق  عملية  هو  املنهج  تنفيذ  أبن  موليسا  املنهج رأى 
من  جمموعة  يف  التغيريات  حتدث  حبيث  اجلديدة،  األنشطة  أو  التعلم  ممارسات  يف  الدراسي 
األشخاص الذين من املتوقع أن يتغريوا. لذلك، ميكن القول أن تنفيذ املنهج أو ما يطلق عليه 
من  ومتكينه  وضعه  مت  الذي  املنهج  ختطيط  نقل  إىل  يسعى  نشاط  هو  املنهج  تنفيذ  عادة 
 وظائف املؤسسة التعليمية، وذلك لتحقيق أهداف املنهج الدراسي اليت مت حتديدها.استخدام 
 تقييم املنهج الدراسي  (1




يعد تقييم املنهج الدراسي جهًدا منهجًيا لتحسني املنهج الدراسي اليت ال تزال يف مرحلة 
التطوير واملناهج اليت مت تنفيذها من أجل االستعداد بشكل أفضل يف املستقبل. يتم تقييم املنهج 
يف   فونوروكوالدراسي  الثانية  احلكومية   الثانوية  اجتماعات املدرسة  خالل  من  وابلتحديد   ،
مشرتكة مع انئب رئيس املنهج الدراسي اليت يتم إجراؤها كل شهر وكل ربع سنة وكل الفصل 
 الدراسي ويف هناية العام الدراسي. 
كان التقييم الذي مت إجراؤه هو املراقبة من مدير املدرسة إىل مسؤول املنهج الدراسي، مث 
الدراسي   املنهج  تطوير  فريق  إىل  يعامل  الدراسي  املنهج  فإن مسؤول  التقييم،  بعد  املدرسة.  يف 
اخلطوة التالية هي عمل تقرير التقييم. يتم استخدام تقارير التقييم كأساس ملزيد من التخطيط. 
يتم تقييم مجيع الربامج، مبا يف ذلك برامج املنهج الدراسي يف هذا االجتماع ومناقشة جداول 
حتكم يف هذه املدرسة لتذكري وحتفيز  األعمال اليت سيتم تنفيذها. هذا االجتماع هو أيًضا أداة
 بعضهم البعض بني مكوانت مدرس أخرى. 
املنهج  تقييم  يتم  التايل:  النحو  على  املدرسة  مدير  بصفته  طريب،  السيد  قال  كما 
املنهج. عادة من قبل املدير مع مسؤول  املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكوالدراسي يف 
ما يتم التقييم ربع سنواًي لكل الفصل الدراسي ويف هناية العام. يتم إجراء تقييم هناية العام ككل 
على ما مت إجنازه. عادة يتم إجراء التقييمات الفصلية من قبل مسؤول املنهج الدراسي ويف هناية 
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ش بشكل  التقييم  هذا  إجراء  يتم  املدرسة.  مدير  به  يقوم  الذي  املنهج العام  ذلك  يف  مبا  امل 
 الدراسي والربامج الدراسية وغريها مبا يف ذلك املستشارين األكادمييني. يتطلب التقييم املتابعة.
إذا مل يستمر، فسيكون التأثري هو أن املعلمني لن يكونوا قادرين على ابتكار اإلبداع ولن  
ال  لكنها  التدريب.  اجتماع  يف  التقييم  مسائل  نقدم  االبتكارات.  ابتكار  على  قادرين  يكونوا 
تستهدف شخًصا واحًدا أو شخصني فقط، ولكن بشكل عام. نقول ذلك من أجل حتسني 
لنا على وجه التحديد يف التقييم. يف معاجلتها، نتحدث بعبارات عامة. ليس األداء. لكننا دخ
 شخًصا بشخص، إذا مت تسليم شخص بشخص ميكن أن يقتل شخصية املعلم. 
، يعترب إجراًء وبناًء على جمموعة من املعايري املتفق عليها واملسؤولة. Morrisonوفًقا لتقييم 
التقييم يف كتاب املنهج الدراسي كعملية جلمع وحتليل املنهج للبياانت، واليت هتدف إىل  يُذكر 
التقييم هو نشاط  التعليم.  وتقييمها وحتسني طرق  مساعدة املعلمني على فهم املنهج الدراسي 
 ملعرفة وتقرير ما إذا كان الربانمج الذي مت حتديده يتوافق مع الغرض األصلي.
 لتحسني جودة التعليمحتليل اإلجراءات اليت تتخذها املدرسة  .2
لدعم حتسني اجلودة يف املدرسة، تقوم املؤسسة بتيسري املرافق والبنية التحتية املناسبة حبيث 
للكمبيوتر، وخمترب  املخترب  والتعلم بشكل جيد. أحدها هو وجود  التعليم  أنشطة  تشغيل  ميكن 
من لغوي، ولشبكة انرتنيت، ومكتبة، ومرافق وبنية حتتية ال منهجية. كما يتم دعم جودة التعليم 
خالل املرافق والبنية التحتية اليت أصبحت معيار املدرسة أو املؤسسات التعليمية ذات الصلة. 




التعلم. مع وجود  الطالب يف  تؤثر بشكل كبري على قدرة  التحتية  والبنية  املرافق  بعد كل  ألنه 
 مرافق كافية، ميكن أن تعمل أنشطة التدريس والتعلم بشكل جيد. 
الثانوية احلكومية  املدرسة  العادي،  3فونوروكو  2افتتحت  الربانمج  تعليمية، هي  برامج 
برانمج ثنائي اللغة وبرانمج التسريع. هتدف برامج اخلدمات التعليمية املختلفة إىل حتسني جودة 
الثانية فونوروكوالتعليم يف  الثانوية احلكومية   املدرسة من خالل سياسة خدماملدرسة  ة . أتمل 
 التعليم يف إنتاج خرجيني ذوي جودة كأصول وطنية يف املستقبل. 
سيتم تشغيل الربانمج وفًقا للتوقعات عند دعمه من خالل عملية التعلم عالية اجلودة حىت 
وابلتحديد  والتعلم،  التعليم  أنشطة  لدعم  أيًضا.  عالية  جودة  ذوي  الطالب  إنتاج  من  يتمكن 
السالم كون دار  جامعة  مع  ذلك، التعاون  إىل  ابإلضافة  اإلجنليزية.  فاري كيديري  قرية  تور، 
اقرتحت املدرسة أيًضا املعلمني لدورات اللغة األجنبية وحضور ورشة العمل والندوات لتحسني  
 . املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكوكفاءة املعلمني يف 
السيدة  قالت  الدراسي يف    كما  املنهج  قسم  مدير  ريفيا جولينيت، كنائب  هيفني دوي 
 املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكو : افتتحت املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكو
الذين   3 املعلمون  يُنصح  التسريع.  وبرامج  اللغة  ثنائية  وبرامج  العادية،  الربامج  وهي  برامج، 
فصول يف  يف   يدرسون  السلس  التعلم  عملية  أجل  من  أجنبية  لغة  دورات  أبخذ  اللغة  ثنائية 
الفصل وحضور ورشة العمل والندوات لزايدة الكفاءة جلميع املعلمني. إقامة التعاون مع جامعة 
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دار السالم كونتور وقرية فاري كيديري اإلجنليزية لتطوير أنشطة التعليم والتعلم. اإلجراءات اليت 
ني جودة التعليم تبدأ من زايدة املوارد البشرية للمعلم، ميكن حتسني املعلم املشاركة نقوم هبا لتحس 
 . يف ورشة العمل املوجودة خارج املدرسة وورشة العمل اليت تعقد داخل املدرسة نفسها
التعليم  يف  للمشاركة  املركز  أو  اإلقليمي  املكتب  من  دعوة  أيًضا  هناك  عام  يف كل  مث 
العمل  ورشة  الذين حضروا  املعلمني  للطالب، حنن  البشرية  املوارد  لزايدة  والتدريب جباكرات، مث 
النشاط   التعلم  طرق  من  العديد  لدينا  يف ابلتأكيد  ابمللل  الطالب  يشعر  ال  لذلك  للطالب، 
الفصل  خارج  التعلم  أو  الطلق  اهلواء  يف  التعلم  أيًضا  هناك  مث  الدراسي،  الفصل  يف  التعلم 
اليت  املواد  على  مباشرة  واالطالع  مباشرة،  ممارستها  الحًقا  للطالب  ميكن  الذي  الدراسي 
الصف. يف  الت تعلموها  جودة  أن  أطروحته  يف  ماليا  قالت  التعليم كما  نظام  قدرة  هي  عليم 
األساسي، سواء من حيث اإلدارة أو من حيث التعليم، واليت يتم توجيهها بشكل فعال لزايدة 
 القيمة املضافة وعوامل املدخالت من أجل احلصول إىل أعلى نتائج ممكن.
 اخلامتة  .د
 املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكو إدارة املنهج الدراسي يف  .أ
يف   الدراسي  املنهج  فونوروكو يستخدم  الثانية  احلكومية   الثانوية  نظام   املدرسة 
. يتم 2013، مث يتم استخدام املنهج الدراسي يف عام (SKS)االئتمان للفصل الدراسي 
تنظيم   SKSتنظيم   خيتلف  التعلم.  لوقت  املرنة  املتنوع واإلدارة  التعلم  تنظيم  من خالل 
التعلم من خالل توفري وحدات تعليمية كاملة لكل مادة ميكن للطالب املشاركة فيها. 




التعلم الكاملة لكل  التعلم لوحدات  التعلم املرن من خالل محل عبء  تتم إدارة وقت 
ت التعلم أبكملها أيًضا وحدة مادة من قبل الطالب وفًقا لسرعة  علمهم. تسمى وحدة 
 (. UKBM)نشاط التعلم املستقل 
يف   الدراسي  املنهج  فونوروكو ختطيط  الثانية  احلكومية  الثانوية   املدرسة 
وابلتحديد: يف ختطيط املنهج الدراسي يوجد شيء مثل العمل اجلماعي، فريق تطوير 
القرارات  عن  مشرتك  بشكل  مسؤواًل  ويكون  مًعا  يعمل  فريق  هو  الدراسي  املنهج 
املادة.  ومعلمي  الرئيسية  واللجنة  ونّوابه  املدير  من  اجلماعي  العمل  يتكون  املتخذة. 
تكليف فريق العمل إبعداد خطة لرسم خرائط هيكل واملطور الرئيسي لالعتمادات. يتم 
املواد والكفاءات األساسية يف كل فصل دراسي، مث عمل بطاقة خطة دراسة الطالب 
(KRS) الطالب والتقومي يف وقت الحق  التقييم  بعد ذلك، حدد كيف ختطيط تقرير   .
 ليكون مؤهالً يف برانمج التسريع أو الربانمج العادي. 
، هي: تقوم املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكوتنظيم املنهج الدراسي يف 
هذه املنظمة إبشراك كل معلم مشارك بتنسيق من املدير وقسم املنهج. يتم تنظيم املنهج 
فونوروكوالدراسي يف  الثانية  الثانوية احلكومية   املنه املدرسة  ج. تقام بتنسيق من قسم 
ورشة العمل كل عام دراسي جديد ويقصد هبا نشاط اسرتاحة املعلمني. هتدف ورشة 
 العمل أيًضا إىل حتفيز املعلمني حىت ميكن تنفيذ الربانمج املخطط له بشكل جيد.
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هي: ينقسم  املدرسة الثانوية احلكومية  الثانية فونوروكوتنفيذ املنهج الدراسي يف 
املدرسة  مستوى  الدراسي على  املنهج  تنفيذ  ومها  مستويني،  إىل  الدراسي  املنهج  تنفيذ 
املدرسي،  املستوى  منهج  تطبيق  عند  الفصول.  مستوى  على  الدراسي  املنهج  وتنفيذ 
مستوى  على  يقودها.  اليت  املدرسية  البيئة  يف  املنهج  تطبيق  عن  مسؤوالً  املدير  يكون 
علم هو املسؤول. على الرغم من التمييز بني واجبات املدير ومهمة الفصل الدراسي، امل
الصف  أي  اإلدارة،  مستوى  يف  االختالفات  وعقد  الدراسي  املنهج  تنفيذ  يف  املعلم 
واملستوى املدرسي، ولكن بني املستويني يف إدارة املنهج الدراسي دائًما جنًبا إىل جنب 
 ومها مسؤوالن عن تنفيذ إدارة املنهج. 
يف   الدراسي  املنهج  تقييم  فونوروكويتم  الثانية  احلكومية   الثانوية  ، املدرسة 
يتم  اليت  الدراسي  املنهج  رئيس  انئب  مع  مشرتكة  اجتماعات  خالل  من  وابلتحديد 
الدراسي. كان  العام  هناية  الدراسي ويف  الفصل  ربع سنة وكل  إجراؤها كل شهر وكل 
مث  الدراسي،  املنهج  مسؤول  إىل  املدرسة  مدير  من  املراقبة  هو  إجراؤه  مت  الذي  التقييم 
 فريق تطوير املنهج الدراسياملدرسية. بعد التقييم، فإن مسؤول املنهج الدراسي يعامل إىل
من  ملزيد  التقييم كأساس  تقارير  استخدام  يتم  التقييم.  تقرير  عمل  هي  التالية  اخلطوة 
التخطيط. يتم تقييم مجيع الربامج، مبا يف ذلك برامج املنهج الدراسي يف هذا االجتماع 




ذا االجتماع هو أيًضا أداة التحكم يف ومناقشة جداول األعمال اليت سيتم تنفيذها. ه
 هذه املدرسة لتذكري وحتفيز بعضهم البعض بني مكوانت مدارس أخرى. 
 اإلجراءات اليت تتخذها املدرسة لتحسني جودة التعليم   .ب 
بتيسري   املؤسسة  تقوم  املدرسة،  يف  اجلودة  حتسني  التحتية لدعم  والبنية  املرافق 
يتم دعم جودة  بشكل جيد. كما  والتعلم  التعليم  أنشطة  تشغيل  املناسبة حبيث ميكن 
املؤسسات  أو  املدرسة  معيار  أصبحت  اليت  التحتية  والبنية  املرافق  خالل  من  التعليم 
التعليمية ذات الصلة. ألنه بعد كل املرافق والبنية التحتية تؤثر بشكل كبري على قدرة 
افتتحت التعلم.  يف  فونوروكو  الطالب  الثانية  احلكومية   الثانوية  برامج   املدرسة  ثالثة 
برامج  هتدف  التسريع.  وبرانمج  اللغة  ثنائي  لربانمج  العادي،  الربانمج  هي  تعليمية، 
يف التعليم  جودة  حتسني  إىل  املختلفة  التعليمية  احلكومية    اخلدمات  الثانوية  املدرسة 
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